Ucapan Y.B. Menteri Kebajikan Am Di Perayaan Hari Wanita Negeri Johor Pada Hari Sabtu 2Hb September,1972 Di Stadium Larkin,Johor Bahru.Jam 3.30 Petang. by Hashim, Fatimah
UC.APAN Y.B. MENTERI KEBAJIKAN AM DI PERAY.AAN 
H1 RI W!4NITI •. NEGERI JOHOR PAD.t~ H.ARI S.h.BTU 2HB 
S."SF·TEMBER, 1972 DI STLDIUM LA"RKIN, JOHOR B.AHRU 
JAM 3. 30 PETANG 
Yang ~~at Mulia Tengku Shahariah, 
Patik dengan hormat takzimnya memohon menyembahkan 
ucapan terimakasih patik kepada Yang Amat Mulia Tengku 
kerana sudi berangkat ke Majlis menyambut Hari Wanita 
petang ini. Keberangkatan Yang Amat Mulia Tengku 
sesungguhnya menambahkan lagi kemeriahan Majlis ini. 
Kesudian Yang 1:UUat Mulia Tengku untuk berangkat hadir 
ini sangatlruL dialu-alukan , serta disanjung tinggi oleh 
sekelian kaum wanita. Patik sekali lagi menyembahkan 
ucapan ribuan terimakasih. Patik mohon izin untuk 
berucap sepatah dua kepada para hadirin sekelian. 
Y.B. Datin Fatimah Majid, Pengerusi Jawatankuasa Khas 
Perayaan Hari Wanita Negeri Johor dan illili - ahli Jawa-
tankuasanya, Yang i.rnat Berhormat Datuk Menteri Besar 
Negeri Johor dan Datin, Ahli-ahli Yang Berhormat, tuan-
tuan, puan-puan dan seterusnya rakan-rakan perjuangan 
saya yang di hormati sekelian. 
Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-
tinggi terimakasih kepada Puan Pengerusi serta Ahli-ahli 
Jawatankuasa Perayaan Hari Wanita Negeri Johor kerana 
memberi peluang kepada saya untuk berucap di Majlis ini. 
Perayaan Hari Wanita telah diadakan sejak beberapa 
tahun yang lalu sebagai satu Hari Kebangsaan Kaum Wanita , 
dan sudah pun menjadi satu upacara tradisi masyarakat 
wanita Malaysia menyambut tiap-tiap tahun dengan 
meriahnya. 
Sebagai Pengerusi Majlis Kebangsaan Pertubuhan-
pertubuhan :.-iani ta Malaysia, saya sangat-sangatlah ter-
t arik dengan susunan acara pada Majlis yang meriah lagi 
permai ini . Baru scbentar tadi, puan-puan sekelian 
dengan penuh semangat telah melafazkan Ikrar Peristi-
haran Hari rianita, yang telru~ di mulakan sejak 11 tahun 
yang lalu. Sejak itu, Ikrar yang bersemangat lagi 
berarti ini adalah di l afazkan oleh kaum wanita di 
seluruh negara tiap-tiap tahun ketika menyambut Hari 
Wani t a yang ba~agia ini . Mengul ang pembacaan ikrar 
itu adal ah kena pada ketikanya kerana inilah hari yang 
penting untuk dijadikan satu detik sejarah di mana kaum 
wanita memperkukuhkan azam membulatkan perpaduan dan 
berikrar memberi sumbangan-sumbangan kepada negara. 
Ikrar-ikrar yang puan-puan bacakan tadi mengandongi juga 
beberapa aspek Rukunegara . 
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Ker~jaan berazam untuk menyusun semula masyarakat 
dan mengWLlJudkan masyarakat yang adil, progresif, bersatu-
padu dan modern, dengan berdasarkan kepada falsafah-
falsafahrRu~negara •. Majlis Kebangsaan Pertubuhan-per-
tubuhan jlan1ta Malays1a dan kaum wanita sekelian berazam 
untuk menjalankan usaha bers~ma ke arah ini. Usaha ini 
telah dapat kita jalankan melalui perayaan-perayaan Hari 
Wanita tiap-tiap t ahun. Sebagai buktinya, lihat dan 
saksikanlah Maj lis puan-puan pada hari ini. Hari ',i'ani ta 
yang diiayakan ini adalah mempunyai lima tujuan-tujuan 
besar dan penting. 
Yang pertama ialah untuk mengingatkan kembali 
j asa-jasa perjuangan , penga l aman-pengalaman dan kejayaan 
kita bersama dalam tempoh kebelakangan yang lalu seperti 
di dalam lapangan pendidikan, dan asuhan , lapangan 
politik tanah air , l apangan perkhidmatan kebajikan, 
l apangan perjuangan meninggikan taraf kedudukan kaum 
wanita dan pengorbanan kaum wanita dalam masa darurat. 
Yang kedua i alah untuk memperkukuhkan lagi 
semangat perpaduan dan saling faham memahami di antara 
berbagai kaum di negara ini. 
Yang ketiga ialah untuk menyedari akan kepentingan 
kaum wanita meninggikan semangat untuk terus turut 
menyertai, bekerja dan berkhidmat bagi ~epentingan 
masyarakat dan negara. 
Yang ke empat pula ialah untuk mengutamakan 
penyertaan wanita di dalam bidang-bidang kemajuan 
ekonomi, pertanian, perdagangan, perindusterian, sains 
dan t eknoloji. 
Yang ke limanya pula i a lah untuk memberi perang-
sang kepada kaum wanita seluruhnya supaya bergerak 
ffihadap an untuk mencapai kemajuan dan kedudukan yang lebih 
baik mengikut kehendak-kehendak Piagam Bangsa-bangsa 
Bersatu. 
Dengan ini, ternyatalah bahawa perayaan hari 
wanita yang amat mulia ini adal ah menjadi perkara 
kebangsaan, untuk faedah masyarakat seluruhnya, dan 
tidak terhad kepada kepentingan-kepentingan satu-satu 
kaum saha ja. 
Dengan d aya usaha puan-puan, saya dap ati Negeri 
Johor telah merayakan Hari vi anita ini dengan cara yang 
tersendiri, iai tu dengan :r.wngadakan perayaan di satu-
satu deerah dengan secara bergilir-gilir. Saya berharap 
puan-puan sekeli~ akan meneruskan r ancangan perayaan 
seperti ini supaya semua l apisan kaum wanita di seluruh 
Negeri Johor dapat mengambi l bahagian dalam perayaan-
perayaan Hari Wanita . 
Saya dapati juga usaha-usaha puan-puan oengada-
kan peraya1:m-perayaan Hari Wanita ini t iap-tia:p tahun 
adalah mendapat perhatian dan sokongan kuat dari Kerajaan 
Negeri Johor, yang bermurah hati mengeluarkan peruntukan 
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seb<;-n;r,ak.$2 ,00~/- tiap-tiap tahun khas untuk perayaan 
Har1 !an1~ a; S~bangan ini adalah satu tanda penghorma-
tan t1ngg1 KeraJaan Negeri Johor kepada kaum wanita. 
Bukan setakat itu sahaja, malahan Y.~.B. Datuk Menteri 
Besar Negeri Johor sendiri sanggup melapangkan masanya 
untuk bersama-sama kita di Majlis kita pada hari ini 
walaupun beliau t erl a lu sebok dengan urusan-urusan ' 
penting yang l a in. 
. _Selain daripada itu, Jabatan-j ~batan Kerajaan 
d1 per1ngkat Negeri dan Daerah juga turut bekerjasama 
dan menolong menjayakan perayaan-perayaan ini. Segala 
sumbang2n-sumbangan , kerjasama, bantuan-bantuan dari-
p 2da semua pehnk di Negeri Johor ini sangatlah dihargai 
d~ disanjung_tinggi oleh kaum wa~ita sekelian. Bagi 
k1ta kaum wan1ta , segala sumbangan, kerjasama dan 
b antuan itu adalah memberikan perangse~g dan galakan 
kuat kepada kita untuk berganding bahu dengan Kerajaan, 
berusaha dan maju t c rus, bukan sahaja di dalam l apangan 
p erpadu an dan kemajuan kaum wanita sahaja, bahkan juga 
dalam segenap bidang pendidikan , pelajaran , kesihatan 
serta ekonomi negara. 
Di antara acara-acara perayaan Hari Wanita Negeri 
Johor ini, saya sangat tert a rik kep ada tujuan menganjur-
kan "Malam cilllal" yang akan diadak:1n malam ini, untuk 
mengutip derma bagi membantu murid-murid dalam pelajaran. 
Langkah seperti ini memang sewaj arnyal ah di usahakan, 
memru1dangkan kepada berlakunya keciciran di kal angan 
murid-murid sekolah . Inilah s a tu sumbangan bes ~r lagi 
berarti, daripada puan-puan s ekelian , terhadap pemben-
tukan satu jeneras i yang progresif lagi dinamis serta 
bertanggungjawab kepada bangsa dan nusa. 
Selain d a ripada itu, s aya juga tertarik de~gan 
l angkah J awat adcu asa Perayaan Hari Vii anita Negeri Johor 
menganjurkan s atu seminar di Batu Pahat pada 15hb Sep-
tember, bersempena dengan Hari yang muli a ini. Thema 
Seminar i tu, iai tu "Per3.nan vi' anita di zaman Pembangunan 
menghado.pi Masaalah Keciciran Murid-murid Sekolah" 
adalah tepat s ckali kcrana i a ada mempunyai kaitan 
atau hubungannya dengan kita k aum wanita , s ebagai 
isteri dan ibu yang bertanggungjnwab. Sebagai isteri 
dan ibu, kita adalah berkewajipan memberikan asuhan, 
didikan, pelajaran dan bimbingan kepada anak-anak kita, 
yang bakal mewarisi perjuangan kita dan negara Malaysia. 
Langkah meng~dakan majlis seperti Seminar ini s angatlah 
baik lagi berfaedah dan patut di gal a kkan l agi. Inilah 
salah s~tu daripada ~ktibiti- ~ktibiti yang memang 
digalakkan oleh Maj lis Kebangsaan Pertubuhnn-pertubuh~n 
Wani ta M.nl ays ia, untuk membolehkan wani ta ki ta be rani 
mengeluarkan pendapat-pendapat mas ing-mas ing mengenai 
berbagai-bagai mas aal ah. Melalui Majlis seperti ini, 
wanita kit a boleh menunjukkan b ah awa mereka juga ada 
kebolehan dan kecekapan untuk berceramah, berbincang 
dan b erbahas. Di sini saya ingin menyampaika n ucapan 
tahniah s aya kepada penganjur Majlis seminar tersebut • 
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Di dalam kegembir'l3.n dan kemeriahan snmbutan Hari 
Viani ta ini, ki t a tidak seharusny::l melupai nasib segulunO'an a~gguta masyar~kat kita yang berkeperluan kerana kemis- 0 
ln.n.o.n, d.:.Jl kecacatan, t erm:3.suk juga mereka yang tua dan 
merekn yang menjadi janda akibat kematian suami-suami 
~a~am memper~ahankan kedaul atan negara . Mereka seperti 
lnl mempunyal anak- anak yang perlu diberi asuhan didi-~an dan.pelaj~r~n .untuk menjadi rakyat yang bert~nggung­
Jawab dl atas dlrl mer;ka sendiri, dan berguna kepada 
b angs a dan negara. Kit a tidak patut membiarkan keadaan 
mereka yang kurang bernasib baik ini berterusan. Kita 
kau~ wanita sekelian hendaklah membaharui a zam kita pada 
hari yang mulia ini untuk bertindak terusmenerus membela 
nasib dan keadaan hidup mereka yang malang ini, dengan 
apa c ara jua yang boleh, supaya ke a zaman dan kesengsa-
raan hidup merek'l itu berkurangan. Kita sekelian patutlah 
bersyukur kepada Tlilian kerana Kerajaan kita telahpun 
menganbil langk~ mengharamkan kemasukan hippies ke 
negar3. ki t:1 Me,lo.ysio. mulai 1hb September , iai tu sema lam. 
Langkah ini memang w3.jar deni untuk memelihara muda mudi 
kita daripada di pengaruhi oleh kel akuan-kelakuan dan 
moral y ang rendah, seperti yang terd~pat di kalangan 
hippies itu. Saya percaya sekelian r akyat di negara ini, 
khasny3. kaum wanit9., menyokong ku3.t langkah Kerajaan 
ini, dan berazaill pula untuk mendidik dan membimbing anak-
anak kita, dan muda mudi kita supaya menghargai nilai 
akhlak yang tinggi, dan berpegg_ng teguh kepada kesusi-
laan dan kesopanan, sebagaimana yang terkandong di dal am 
Rukunegara kita . 
Sebagaii!1ana yang saudar::1.-saudara sekelian sedia 
maklum , Thema Hari Wanita tahun ini i a l ah "Gerakan Pem-
bahJ.ruan". Bersempen3. deng.'ln the:;:na ini, maka ki ta perlulah 
membaharukan sikap, cara berfikir dan cara bertindak bagi 
melaksanakan rancangan-ranc~ngan dan matlamat- matlamat 
perjuangan kita, buknn sahaja untuk kepentingan kedudukan 
kit a sendiri, b ahkan untuk kepentingan masyarakat dan 
untuk kema juan serta kesej ahteraan negara kita Malaysi a . 
Marilnh kita bersama-sama p3.da hari ini memandang 
jauh kehadapan dan berikrar untuk senentiase bersiap 
sedia bagi meneruskan perjuangan-perjuangan kita di 
samping nenj a l ankan t anggungjawab kit a sendiri. Per-
juangen.-perjuangan kita untuk LJ.eLJ.perbaiki l agi taraf 
kedudukan wanita nasih banyak, kerana apa yang telah ter-
capai setekat ini walaupun sangat nenggal akkan nasih belum 
mencukupi lagi. Di samping itu pula kita perlulah nen-
jalankan tuga s-tug<?.S ki ta s ebagai isteri d an ibu dalam 
bidang pendidikan, pengasuhan dan biobingqn keluarga kita . 
Kit~ hend~kl&h s2dar b~awa kGwajipan dan t~nggungjawab 
kaun wanita tidak kurang beratnya daripada kaum l aki-laki, 
b agc>.i mann kat a pep 'ltah wani ta i tu ti ang Negara . Tangan 
kanan nenghayun buayan anak , t angan kiri meLJ.bimbing Negara . 
Sekali l agi saya memohon kepada puan-puan s ekelian 
supaya terus berju ang , berusaha bukansahaja untuk kepen-
tingan kita s endiri , bahkan untuk kenajuan bangsa dan 
kese j ahteraan negara kita, Malaysia . 
Sekian, terima kasih . 
